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•h• rttr~lnc the lin• and. the llkf't Ia not 1 malat.naneo." b\lt • t.ettt•rment.'' pro. 
\ldtd tbat tht~ •uptoralrurture In tbt ease • t rtduclnl' aradH and cu.r, ... •ball be 
trUtt-4 u thouah t• newt4 upua the- o14 lint to lbtt nttl\l of the Jt'nl\h 
ot the old UM. 
<I) ln the l't'newal of raU• thll'l added wtl&'ht at ~t print shall be charted 
to ""betttm ,.at. • tbt Hmatnd r to mal.nt.tnanCt' •• 
fU In nn••al of Ptrm&omt •U'ueturw.. auch •• bride-. cu.l••ru. uoer--
l.QP. station bo,_., ofDCH.. eS.vatora. and t.lN! llb the ..,_, of dupUeaUq the 
okt nruetu.n aba11 be charn4 to "'malJJ,tenan •"' the remainder to -"bett~rmmt • 
U > Tbl " ' ,. ro~t or add!Uonal traelt or rl.-bt of war aha II 'be c:ha.re-H l6 
~teraMI"" 
«6J b l'flWW~ t ro D.l' atoc:lt It lha1J be U«rUlnN what the fAd~ or ear 
nM'WM or OAf' of lllle • cle1K7 wou.l4 eMt. and •udl amount llbalJ be ebat'P'd 
to ""'Da nt naaee"" and an7 oehll to "1:14ttii'JDent.."' 
tt) Tbe value of al makrlala. ralla.. dHo •tr11etu.ra. eq,utpmcDt u• the 
Ilk• caplaord b)' liM• mat.trtaJ. raU.. U... struct"""'- .,qulpnact aM the- ttk.e 
abaQ be applied to r .. QOI tM ~ of mala~ 
(I) "!'1M tetl of ma. t.-na aH oprraUoa of t enUre .,...,em. aa well .u 
Ia 0. Stat. of Jowa., tba. I bo a..~~NrtaliM4 as benlD PI'Q'WUM aa4 shall be 
.._...s. 
(t) I:J.pea41tUI'M t r ma teft&AN •MI o:prratloa nlaUDI' .oltb' to Uaa la 
Iowa ab.a.JJ be cbar&M to cc-t of matn1 u.DCV and oPHatlon lA thb .ute: au 
M!wr o.pt111.Utu.nl ror pu.r~~G~N tball be ecaultab17 d~ aa4 tM bu1a 
t \.be tt1'1tdoft .un be .tattd lD u.e ''"port. 
Uo~t) Nelt!Nr 1a1•rcat t.Asn aba 1 .. r...e to '"I:D&Intnaaa« .. or "opera-
6G TAX Alii ••• VAI.VATJ<l:.O OP' IIAII,Jli>Ail l'llOI't llTY 
I.AWS 
OOnrn U I A..-.nwnt and TasaUoD of a ltall•a)' 1~ 
Ot S'r:R.At~ I'Jt0\'1810~8 
(Cede or Iowa) 
tb:-"..!.':,.!1:!-,~~  ~IT, rul or ponooa~ .. oubjon to l&uU.. Ia 
&e. 1101, AU poopor(J' o b.leCI lo IA:utloa oMII bo nl- at Ito - ""Ia. 
"WhJeb •haD be f tutd OPPO•U• .-a h Itt-.. and ahab be-~ at lW'tD!;r.CYw 
Pff ent of aaeh actual ~&11M lludl aallt'afd 't'&hae ~Mil a.. ta.kq hi~ .._ 
t dUtd &a tU t.a ubt. n.IM of • prop.erty. upon wi\Jcb the leTT l!laD " 
ma.ee. Actaal ntw or JA"'O)e'rtJ' •• u.., te t :h cbaptcor ehaU mtsa IU T&JDt Ia 
the martcwt In the cml nary oour.. •t trade.. Th • ~on abaU aot a&JP17 t.o 
dal diann clll-. (Codo '17 I 117 0 A. d>. lt.' I I (II 0. A. 4_ U, . -:--
Bee. 10U.tt. TIM ._.nle nllwa7. railway ecmpanJ. raUwa1 ~ 
ral road. n.llro~~d C'Oml)llrQ' and nUrO&d corporation. u U*l!'d In the coo. aD4 
act• of the CQtral UNmbiT, aow In fore. Ol' hnuttu •aacttcL .,.. ._., 
doJic:lar-.4 to appiJ to and Ia de all Interurban rallwan and an C'Ompaafa er 
eorponUou corutructSa.l' owa.lD• or o~tlq 11K'b lntuu.rbar.a tli'Nt n.lhran 
an4 all provblou of tbl eode> and arte qf th• e•n•ral ..._lllbly now 1.111 forte 
or brftttu t t~ att.cuac r•ll••r-. railway com~r.a n.,. ralhrar rorpora~ 
raUroad.a. raUroa.t ton1PQnl" an1 railroad corporatiOJlll, ar. h rtbJ' cledan4 11 
aff t and apply In tutl toree •nJ rtrfi'C!t to all lnt~rur~n r•llwara. aa4 to aD 
taterutl an r&Jhr•t eompant• or ralltOild ~rporatlon• comtrucUna ow11tq ., 
OJot r.,1.t1na aue;h lnrertnbln rail• an 
flAJf,ltO \U \PI s...q~1J S I 11\ lllf., J XI:Ct 'rJVJ. f"Ol'Xrn. 
S.CtliJn tU• t)f• ttu1 •oc·urad ~lnn4ay In Jul)· In tac-h )'f'At, the netuUn 
cuuncll 1hall •• -aa n11 1 rut It)' uf fA<'h r1tl"ay t'OtporaUuu tn the aus~ 
t'XUt•Urur llu) l••ula. Jnra, •11•1 ••tlu•r trtt.l eata~ h('lmurtnc th~retCJ not \Utd ID 
, .. ., 1111111\.1)1 II nr .Ill)' JIIIIWfl), autl ••CX;Jtllr1C' ulh, .. ,. hrldaH AC"ruSI lh~ )Uull 
"'II•Pl and Mluourl rh ra. 111d t.XN"'''h•l' Rtatn t-lt;"\atuu .• an1J r,r the purpON « 
n•U111.: •u h •~•· PI Ita PtHI<te111, \h ...... r•re•l..tmt, c•nera1 maa&Cl"r, l'ft:lenl 
IUJ)f'tlnt('hll til te 4'htr ut ILK:h 11th., um 4'r ... the COUOC'II tna)" ckatcn&te. itba.Q. 
nn or bf't rt lh~t- ftr.t day ot \prll In IIIIIch )'Mt, rurnl•h 11 a ,.,nrlftcd •tat q 
abC* n« In 4 tall. tor thtt Jnr u llortf'1 b r list n.xt prfi'CHb,g 
L 'J"1uo wbolo hU b.r ot mliH ut raUway owned operatN or lt2..8t'd by 1 
('Or&,~aratlon r m(larcy wtthln aad •U.hout t State. 
J Th .. wbole aumt r nt •nJlca or nll••r o•nf'd.. operated or Jt:a.lltd 
the Stat"' I cud q double tra h aD4 .,s-..raeka, the mJI•ce of l})e. mam 118' 
and 'btandl Inn to bfo, •tatt-4 .r[llln.MIJ a d ahow nc u.. nu ~r of tl 
tradt n ta h f'8 l) 
a £am railway , 
nKutlve co J Uh4 r 1 f)f'Q a or the law .. tt appr.~.n 1n NCUoa t.ldi1HI: 
l\andi'1'CI thJrl.)' fuut' (JUt) f tlw! • ppl I. I t.b.t ~ &hall. 011 or bc!on 0t 
ht da7 ot Aprl lt m.ke to the u. Uq cou.nctL. a .. &&Ued r~te~Df'tlt 
•boW'iftl' t eo t t noal H ate ow td or M4 by It on l>fc4; btr 11 Utt t 
raUwa7 P ,. n • t'O nl)' ta the at.at• In whJcb uJd r•l ..tate II 4tcatH. 
ll.JHI U41q tiM rl&'bt ot ••r rea~ ~ .. cvlvtrt• • pot IIJ'OQIIdl. tU 
tloft bUU4 ~ ""'"- MCtlon ud tool ...,.._ roundbo- aud>IJio ... Jtpalr 
•ac n.~tk t rn u. &hY I .,... aDf: atoa. qu&l'1'1ft. alMI for •D OIMt 
P\af'lJOh's •n• tb t • 111 • ue Ch '"'r CD I1ICh m&llntr u mar bt l"'qU!re& 
by I 1P l{ IVe CO (JOIJ OM e h 4ft& IH atatemftlt 'by aJl7 (!OI'Jl(ft 
aha I tae IMCftRry • wbnr. nd bT tiM> ('OVJldJ tt tthall --- 1M .,__. 
of n ,....,. Ia ... or • cor~t ._ ai'HI be t1NmH u u u.allJ' ~
rvpon,M tor Yaluattoe &114 .....nMnt b7 eM u uUveo cou Oa • betoft 
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moln lnclc oN tbe - fthoo .r - rallw"" ~ Ia uclo dl7 -
tmm•hfD. or ln:au t.n~« C.trfet ID h.a COUDt7, th.routl ar lllto wbleh Did ftU 
way u~ q ftud b7 liM oouadl. whJcb ahall COJUtHule tJw tu:abt~ .-alut Cit 
MW prvpa17 fiR ta..d:q· ~;&ltd t.bt tasn oa uU PI"'Pf'rb"~ whta 
lio7 tiM cvaa.t7 treuvn. llhall be ~ of u .O.r tu:tL T'be ftNDt7 avdttor 
~" 11 traam:Jc a CCIPJ' 9f .aw Of"'1f1' to the eocmdJ or tna.ttoN of the dt7. eo.. 
or t~wn.llll' 
8<oc. UU All itUCh r&ll.,..,. "'operty ahall I~ tasa.bl• Up•n 1ald ·~1 
at tbe t:aJZW rat:N. b7 the liii.IIM' otDHn u4 rar tht Nm. pa~ u lhe ~ 
nty vf ladJ•Wua.h wtt-.Ja .uctJ eouatJN. dU-. wwaa. to11r1»~ ant ...._, las 
.... dlatrk1: .. .,(!. tUi.,. That t~V•rr rallroa4 company fll11t-ntnc or oiM'f'at1n• a lln• or 
riLU,.... wllhln th1a alate. ahall oa or bttbro th• ftnt dll) of ·"unit, \, D U01. 
pJac. - II .. la. IM ofDee Gf Ute ~ aQ41tor of ..eh counU In the atat~ 
w!slcb aay pArt ot tM on of •hi ~ Ufto • plat ot t.be I ,.... of aa.ht 
compealrs 'Wtthln .a.!d: muatJ', •bowtna t~ I~ of ti'Mtr •ld llnn an4 u.. 
arta cor 1 h,. l•n4 .,.., d or ~plf'ld, h1 uld c •tttp&n.lu In Nch aOYtorhntent •u~.t--
41wWtm c.t lan4. lbt.Jl trJduMd wlt.hta the platlfd portion ot any l6wn or dt1, 
~ ntb of ..at4 C"Gat~ a.Dd t.h• ~lll'th et UM Nld HMa w1lhtn lbt Jllatt.N 
port.IOQ of tiltH and t01tn.a. Coms-AtH baytq' em ft» nt'h :plab of pan or a1t ., 
~r no .. , In anr nf utd eoantJM. •hall ,,. rtqulnd to a,. J)latt nnb' of tht.t 
p.f.rt or tt. .. lr 1111H. nnt tully llhown u • .,.,,. ,.,rull"f'd nn the plat• ni'Jw vn tll• 
oa th• ant 4aJ ot .J&ouarr of Nt'b 7ear ta.reatt r . Uktt plat• ah&U lH' ftlf'd ot a 
I»W' lla• or ntf'ltdcft:8 er abUq ~ buill or NftiJUtN 111th1A tJuo ea~ 
JU.P Pffl!Hilll' Cit 0 A rh. CO. • 1.) 
8fle UU•h. 11 the .v nt ot the bllure or nfldal e>t any ratlrot.d romiMlar 
to ftle thf' J•lall rtoqulrf'd undfr th• pro' Selon• or II«'U~n nne of I hi• ttct • .at the 
Urn. er Kc."W41 • IO 0.. t'GcdlUou naJDeo4. lbfD the C!OUDI1' audUor may ce.u. 
1M IHN to be pr.paM bJ' l1M l'IMll'lb' RrY_,.or aM ttw coet tbrnof lllhall. 
Ia tlM am pia~ bt au4 tN aD41 r•ld br U.. hoar4 of IUDf'nb6n tJUt or t.two 
t-.,unt1 tund. AH•I thf' arnouot thf',...r thall toe b7 the Nld board lntM u a "~•I 
lu . ..._lftlt .. ,, rom1•n1 and tbl J•n>Ptrty of Nl4 comJ*ny whJeh JMll be- tol .. 
a.ct:M a• countr tnn aM wb•,. NtllertN bf> patd lnto Ute CCH:mt.v fun4. Ut o. 
" <1>. •• • , 
JU.EF!r'IS"() \~"D l)ISISO C'\JtS 
.. UtL In &tKIUoa to the fftiiUer. HqUlNd IO bt' ('OPI&lMd la the •tat.-. 
mt'ht madf' b7 tM Nml'&ft7 for tM ~ of ta.saUoa. ncb •taten:MIIt e.ll •Z:..• U.• nambH of • HplftC aftd 4 n a.. nrw llOI oW'Pf'4 bJ' ncb O!NliOrattm.. hUt 
u .. J b7 II In Cl('l('nlla.l' ill ra.llway In lhLI •tAto durlD&' each month of tM 7't1lr 
lor whkh thf! t• lllrn I• m•d•. thtt v•lu .. ttf ••«"h (''"" 11o UM•1 an11 al110 the num 
bN or Miltw •ach lhl'lnth uld rar• tuut~ bfrtt-e run or or-ntH oe auch rallway 
within IM 111at• &JNI tiM totaJ hiUDbf't' of atl~ aald ean, .ban bH.a nua or 
Ol*altd ncb moatb w11hln aJl4 witbaut tb• •tat.._ 8 h .U!efftftlt daD llh&w 
tn. anrap daiTJ' •1~pta• ear end tlllllln• f"ttr •rviC&t or WhMla.:e Ctpopratf'tl 
un ••c-h rwarl er dlvtldon of the line or .Y•IHn within tht •t•t•. d .tanattna tb111 
paJDII OA U.. liM wb•,. nrtatlallJ ftC'C'ur. with tN ml ... lt~ of tl:lat part ha• u 
I~ .. mo. CA IJ' NrTIN.,. wbH~ 
IJro UU. TlMo eovMU •hall. at lht' Ul"fttlt of tb• a .. NZMnt of oUter raUwa,. 
1 f(IJ•riY for hiXIItltn, aUH~ for ••••llon lh«~ av.ran numt..-r of e11n .o u.H 
t-y 1\lt'h rorrworallon ~h mob1h, and the ~ ntue (If .aid ~an •haH bfa" 
U. .ame propgnktJI te ttwo ettN TaJue t.bffect that t!Mo month17 a1'M'Q'e D11JDoo 
ber of IIUCb rara "•"• bPm nt11 or OIW1'&lft4 wtth.ln tM .tat• lhall bnr .. 
the montbb' aur ... na btr of mtlft •ucb or. hav. been Ufd or nptratf'd w1th1D 
·""• •llhuut thto •biiO. 11J("h \aiU•Uion ahatl hro 1n Ult um1 ratln u lhat of tM 
lWODUb" ot I.Ddi¥14UAJ• and abaiJ ~ a4ded to th• &!Uf..-.4 nluatlon ~r tb" 
f!OI'POraUOII. IbN tndn- liM Pn'C'il'flnc A«'UOU. 
8«\ U •t-a. Orma .ami n. Tttat tor t~ Put'POM •t ID&ktnc" nporu to tiM' 
•.Uot'\IIIY• roun ll~ ttt. l'fOill Mrnm.• of rl.llwllY ~PI'niH. ownlnc or oprn.tial' 
& lihf'! or Unr. t~r r&.llwly r-rtl) ._lthln lhlll •t•t•. an4 tartly wJU1In anothft 
alate. or oth.t-r •tatH. w tnrttOf'J' or 1 Trltortra. upon IMir lin• or UDte With n 
thlJI etat• -.Mil ~ &.liCft'ta~ ... "'PMif4 b)' aald ranwa,. eompan.IM u ,.,_. 
TAXABLt: \"ALl"ATIO~ OP ltAILROA[) PROI't:RTY 
..... .. ..... Tlw .__.. t .... .....,.top -- -- -1111&' 0114 
~tlal' wtthha W. atau-. tiPIMI bu.IDNI ~ bl twa .Ute a.ad 
Mtml .. u.n. .tuwl ere upon bu!Mea af'I&IAat.lllc •tsewhen aM ttrmlnatlac ln 
LhU .-tat .. an4 upoo bUnHI nelth•r orl.ctullac or Urtnlnaunc In th .. .ta~• but 
c::a.J'!'W on or done oYd' tM 11M or li.na ln thb .U.t. 01" over :10ma part tJlcolof. 
oll&ll bO _..s: a.,. wllb ,.._. 10 aU OIICb .,._._ -- 11>o oonblp 
ID C!d;l •t&C. for tbe IMI'IIOM of npon lhi.U tt. aetaa 7 computet ap;m U. bu18 
of t.M atuth or tM hlul or earrta~e to thb llt&le a• compa.ntd 'W\tn. the lenath 
ef baul or c.rrlAP f'IHwbwt- It bt-lq Mreby dt'datfi4 that for t~ Pllf'POM o.f 
-.tiD& "port.t lookLB~ lO ua. ~t of n.u .... ,. propei'\J' tw tas:auoa the 
,na dt1l no or .,......... 4locM • a.t1'Md :pa.t1.J7 wtt!dll tbb Rat• &D4 panJ7 
lD 1notbtr •tate. or oUatr •tatn. or ttn'ttcrae.. lhaU be tbal propol'tkm ot the 
tat1rt tarnlnp of auch bu•lro~t•• that tM b&ul or c&.rrlan ln thl• •tato w. ... to 
thl u.ure haul or eorrta~.. cU (] A .. C'ft. 'I • 2) 
.&tc. tUt b. n.ules. The c:uevtln CICIIV.DdJ abal1 ba.-• tbe pow•r to :PI'WCI'Ibe 
ad~ and ruu!atlou •lt:h taP!'Ct to tb(o ~ o:r a«.""UDta b7 &be rail-
• ., compenMII dotna: butlttta tn this ar.ue u .-tU ln..urw ttw aotvrate di'Ytaloa 
of ,.,0~ 1111 atonPI4. and Ufllformlty ln rf'PQrtlr.• U'• aame to tbt n.c-ut.h• 
coudL (tt 1..3 A,. C'b. It, • 2.) 
lee. Utf..a. _:o.:tt F.arlllaz:L The at'C:UU'"• eoa::ndl MaD .ba ... 1M pnrer to 
pruct1be a mttbod fot' ab railway com.-a... t!otAC t.u.m... ID tblli IJt&ta. 
1opth~:r whh th~ rut • and r plattotul for tho at«rtatnm.,nt of th1 Mt 
urn.IDI" CJt tht'!o rallw&)' Uof'll n thlJI at.at.- tn the f'n4 lhat all ~h r•llway 
~m HC."fl'i&loln~ and D1ak.ID& rGOtt or net. MJ"Dlnp. •hall procoM upon 
dM ..._... 'but• aD4 In u ltot'llli ln&D.Du (!t 0. A eta. 11. • I ) 
SH:. Ufif.od. Tb• r potU behha proddc4 tor &h DOt In lLta ot.. but In MdJ-
Uon to. 1M rf'JtoOrte r•rovt®d for hY law, •ntl they 1haU be made •'- the Urn. and 
u a part or the npClrtl alr•dJ' HC:C'he4. fit 0 • .A. ch 11, • 4.) 
8fa, Ute..e. The natft. rnulatloN. 1Delho4J., ln4 nQUlr'CUM'Dt• MAID ~ 
..wt4 to be made b7 tM uecuu.-, coa:r:adl .-.u be IDa4l aud coam:nmJ.c;at.M la 
•r1Uns- or print t~.t the M\etal raUway c:ompanln wlthiD tblrt7 cb.p from aftd 
If~ r the ('t~Ma•l aotl taklallf •IT...ct. of thlt ~ and 1h.aU 1)e and ~um1 btncltog-
u.poa g14 ,.n.,y eompan!~ Jtom t.bt ilme thfoy are 10 «.'Ommuntcatl!d, pr.r 
......_ ..._......, 1hat the aal4 eseoeutJve cou:Ddl ahall bave tJI.e .,.,...,_, to DI'NCI'Ibf' 
~W or additional rutc-. rectJla~ &Dd reqvln:mnU.I at &1\7 ~ anlll 
co munteate them to the Hveral raUwaJ' compaDin In 1~ I'D&I:Sntr afar. 
A14. ud with rttov«l lO 1\ICh •4dltloo.al or IUPPit"mtnlal rul •· rt-.,WatJnn~t. and 
nquln:maltl, tbeY ahaJl t.. and 'bfc:ome biAdlna upen tM aalcl rauway companies 
wtULta Chlny daya afr•r ttwT are .o coaamv:u1c:ated.. (tt 0. •' ell. tl. • 1.) 
8t'C. Uto·f Jf auy rali••J compaDJ' !~hall fall or ...tUM to ob«T .,. c:oa.twm 
tq tbe tule.. reKUlatlon-. mttho4, and rrqulrcomute ~ made ot twucrlbed br the 
ntcUtn• councll under the rro\Jttoas of thll act or to mnk .. th• f"'~"• u 
awnta pronw tor. tJM. u.teuU\"t cou"DCI.l aball proci~Jfd and ....., tbe proPfTf.J' 
Clf IIUidl nu.-.y compaft7 ao talltu or hfuAlnc.. accordlAa &a liM MR laforma-
tlqn obtainable\ aad .tl&U tb•ft •d4 to tM tu:abl• nluatJcm of audl ral!wa7 
companl~ awuty~nu pu· ('t"Dtum Lbert'Ot, wblcb ••h&atJDn IUld ~lty ehAU be-
~raub' abo•~:~. ••d tocetber llh&U con1Utut• 1M u.e•snent f(tr that J'f'.&r. 
n• a. A. <b. &t. • ' 1 
I«. UU R•l ~ ot RalJw&)"L ~ Iota. aDd oUMr real ntaC. 
l!t'lo:a.KtDa to &.nJ raUWilJ' eomp&ft1'. nat uH u:echmtnb' In the OP"ra&ion of tbe 
..,..ral I'OD4-. and 111 r11IIWAY torldc• acrou the ~t•luJppt and \liMOul1 riven. 
aU na,la eln•ton. •ball be aubJtct to ....... mtoot and tanfJon on tbt IUDII buh 
.. P1'0Ptrt7 of tndh1dua s bt. tbG wwral oeu tW wMr• 'liltuatf'd.. fC. •n, • 101.) 
I~QUlPMf:ST ASrt I,.REIGIIr LlSI"' C:H)IP\~U:S 
8K 1142-a EuJ')' eom~ np.ced ill tbe buainne c.t! OEl("raua .. eara. not 
~ lbUd. tor &U;AUOD. or tas.ed 1ft Jcrwa. tor tiM transpOI'(.al.loo of £fttcht. 
wtwtller wc:h fre!Pt t.e ow.aed by 1ucb cumpaay or AIIJ' otller 'Pf'h08 ot com-
pur. our An)' rallw•T line ol' llh" tn whole or ln IIArt. within thb •tau. eudl 
liM or bu. not bort a owntd,. 1..-d or opetat4fld hr •llY .uch rotnpanJ, whether 
neb csn h.- t rmrd bCa. ftat, coal. ore, taDk. atock. con4oll. tlllTQhW"e or 
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sal nloe .o a«erWM4. lha11 beo b7 U.. a..cuU•• 1 ._...... c.o sald 
~":u: ... Tblo cowtdl ab&U abo at s.ald IDftt.laC ddermt.u tM race ot tas 
• M krled aad NIIIICtM upoa •ld u:scs:s:oat.t.a, wllkh aba 1 be -.q;u.L u ...,b' 
at ra;n w. to tbe ·~ nte of tu.~ etat~ COGDlJ', m'Gdd.:-1 aM tooaL lm.d 
~ CJM •tat• curtac liM prcTl~ J"*:U • rate Aall M ~DC4 
~ 11M' ~ aM IUra In tM a1ildlt.ol' • ~ &ad .a1d t.u dan b. 1n tan of 
aD to" uttPt oo ~• .-.Ute pn"ffiQ&I proprr\J toQUy .........,. and ~I .--aw u., ad aball bH'OIIW d1M aDd pa,-abl• at &.be .tate t.rft.._,.,. on liM 11nt 
.., o1 ~IT !§llowtoc 1114 leq tbt...o!. an4 If • 1 oo pal4. 111o otalo ,..........,. 
.u eo ret the Nmf' bJ dt.t~ an4 Mle or aa.Y Pf'OPt':t'lY bdon&1u to •gc.b 
... pd:IJ In thco etat• In thtr Nine IDAD.n- IU la l'ftlulm f eGU IT t ..... un,_ In 
8\:l rPd, and 1h• ofikr of t~ ncaath'e cvuodl ln •ueh e.uN •ball 1-. •uftklcDt 
authoritY tbtntor. 
Bee Ud f 1'tu:• "urd c"'mp.n)· •• u.t"d ln thl• aet. ehaU t. 4Millfd aad 
otlrurd to Hl,..ll aur fJCflo(lh, co-pGrtn•rahiP- anod•tloo, rorporaUon. or 17Ddl• 
•t.to that maY (HII't1 or uJ~ratr, or bo enl"••l'd ln o~rlllltll\l. turntahln• .. r I Plrtll 
Cllft. •• d ftnfd and dl""'~·rth~ In e«tloa un., ->( thla act, wb~liM"r tortnfd or ur~tan• 
bed gn4rr tM taw• or thla atate. Of" any otber •tate or terrttor;r, or anr tor•IKD 
..,..,ry 
l!l.A~U U'\TJOS 
~ tt71 Ia II ral roaP of th• •tat• lhaU bfo eta ftf'd In Nan •Ub the 
1~ amouct of their ..-ve-n.t llAD.ual .. f'nl~ wlttda the •ta..._ ~totr mtle, r r 1M pil'fft'4lbl ,. .. , aa follo..-. ebu \ .. abaU IK \l6t \hoM! ....... paM IUiaual 
I'&I"DD.ft..-. 'PH' mlko thall M fovr ttaottsaD4 do l&n or mono. laa n .-...n tndudoe 
.~ JfOM anaual Nm p,p prr mllt- ahall M thn. thotiwt.M doUan or a 7 
1a rs~ t.Mrf'Of ,.,... than f w t~ doUan daa •ba 1 tDdude 
.-·- ,,.... annual ouolftn l>tt m lo ibll be 1 .. lllan thre> lbo1U1Dcl ..,:..r.. tn ~Inc thf' d&.alftcallon of aaY railroad. tiM mttre propel'1.7 
..-Md. .,. otJH1tltd b,. anJ' eompa.ny llball be co dH*il u • If! &.. raUroa._ 
aM ChP UI(TC"Ple .-rOM ... mine- of nw ~nun raJ road w1th1a tb~r< .u.te ._11 
~ dh1 rd b7 the nUn mil CO owmM (Jf oprrate-d wllhJn thfo •tale 10 UHf'• 
ta n 1h111 • ..-. NrnlnP prr mit. of .. u('h ral1roa4 ( U 0 A 10% • 1 ) 
~foe. t011. AU raUroa.d eorrx.ratlon• accordtn• to tlwlr dadlft ... atlon •• btrdn 
pnwrrttlil!'d ahall •·• llmtlt"'t tjJ CQWitoen.•.a\lou P«r mll4 tor 1be trant~,IGI'tallna "' 
IOl tKrwn "lab ordinary \lllllfK:IP nN f'Xt~~lllltt OHt> hundr•d an~l ftftr llllundt 
In w•tahl a• r .. Uu•ll t but''\,' two cent•: clnM •·tc. two anl1 on ..... halr cl"nU; 
raN , ... lhrt"O c t Ul, aa•l h•r chll•lr("nl"toht" )'Hirl nf •h c.r und r t•Ufl-halr the 
ralt abtl¥1'1 prr«-rlbfod. ,.,o\14t-d., ho•• Hr, that •'•n rallrulld corporatiOn llhall 
be tntU1rd 10 harlrt • fare of nut lo rs<'Hd t•n I tn) ornU for tM tnn•JIIOf'lft 
Uta of •.ath pau.nitr wUb or4.1ury ~ t r an1 dl•tan • not ncftdlnl' ft\'e 
ftll.fll ' rharat of 1 n Cflllll ma)" bl! aMtd to tbe tare f an7 .- .... a.nr wh~n 
""aame .. Jllll4 pon f;211'S. lf a ticket mlabt hau pn M ..-thin a ft'a.IOft• 
sW. Um,., 'before the cKpartur• of ther tra.lo. o. t In tboH> .... wb....- a 
n&nnam of t n (lt) rru~ Ia «'bai'P4 far a 41fla of Ira. lban Cln mIn •• 
aboq. proylfto4. Ul 0 A rb.. 10:. • l.) 
A L 5MUoa 1 ClaM ~ J1allJ'Oad&. Thai t • •••ntJ" baactrH 
M .., t.r.-nn 4t01H .r th~ n:ppkmtftt th rodeo atu a.. •nwelktt by 
~ ~ o the foUo..-tnc -rbat an .uam raJ ,..,. t u wh l.r • tb 
fat Ahd DOt lou~ tW ty..ft'f• 4!1) IIH In ne1la • 11 bt I uM4 I• 
aMI rd at 1 .. '"C ratlroada. .. (IT 0 A c-b.. 111 ) 
k 1171 Th ruc:\ltl'f• urtnl •ball at It• rnv r l 1 the ICCCDd 
),lond,7 n Jv1y In •Kh ynr tt..trJ' llw 4 tf I rltlhra)' .. aa Pf'OYI~ b)' 
.cot n t•o t.hou..ao 1 aDd 1('\ at)'-elx (IOU) of tht~ cod tr tntormatSo1l u to 
.-ro- ,.rnlllP obtaJn•cJ fr<im tbr annual '' port• f nlhnyt nud4 to th• a: 
IIYe QCU for &.llk"Uffif'PI and t.lu.aUon lf It •hall .... NUaftNI or tbe corrtctDt'MI 
vf NRl(o r fn u• lnrtlrmatlon oltlalhf'd by uld o..rutl\'.., C'QUDC'll trom aDJ' othrr 
..w,rC'• ''d •h•n lbf'no hall h• uu)' cbarltf" In c-t&.lilllleatlop, aha'IIUUf' at rtld• 
t• to •n7 ta.oratlon or c:orponttJC•n..s,. aC'tNhl loy 1urh d\ahl~. ~ rUbtnll' th• 
" to •hi t1 thrf ar• rH~11nly &PIIctl4•4 • any duu • or ratr by anY corpor.1 
lloa. pgrtua"t to an)' hllna• of danlftc.'at1on •ball t.all• •tr'f'('\ ancl bft In torN 
rrom ancl an T th dnll- of .uch Cfftll1t'1lt• UO '' A rh 11 ) 
